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ﺑﺎ ﺳﺎﭘﻮرت يﭘﺮوﺗﺰﻫﺎياﺟﺰاﻨﺖﯿﺑﻪ روش اﺳﭙﻠيﺮﯿﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕيﻫﺎﻢﯾدﻗﺖ ﻓﺮﺰانﯿﻣﯽﺎﺑﯾارز
ﻤﭙﻠﻨﺖﯾا
#4يﺟﻌﻔﺮﻨﺎﯿ، ﺳ3ﻗﻨﺒﺮزادهﻞﯿﺟﻤدﮐﺘﺮ ،2يﺪﯿﻻدن ﺟﻤﺸدﮐﺘﺮ ،1ﺎنﯾﺮﯿﮐﺎﻣﺮان اﻣدﮐﺘﺮ 
ﺑﺎﺑﻞﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ،ﯽدﻧﺪاﻧيﭘﺮوﺗﺰﻫﺎﯽﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﺎرﯾاﺳﺘﺎد-1
ﺑﺎﺑﻞﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ،ﯽدﻧﺪاﻧيﭘﺮوﺗﺰﻫﺎﯽﺗﺨﺼﺼﺎرﯿدﺳﺘ-2
ﻣﺸﻬﺪﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ،ﯽدﻧﺪاﻧيﭘﺮوﺗﺰﻫﺎﯽزﺷﮔﺮوه آﻣﻮﺎرﯿداﻧﺸ-3
ﺑﺎﺑﻞﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ،ﯾﯽداﻧﺸﺠﻮﻘﺎتﯿﺗﺤﻘﺘﻪﯿﮐﻤ،ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑيداﻧﺸﺠﻮ-4
ﺧﻼﺻﻪ: 
ﺞﯾﺑـﺮ يورك ﻫﺎﻢﯾﺎﺧﺖ ﻓﺮاز ﺳﯽﻧﺎﺷيﺧﻄﺎ،يﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕﻦﯿﺣيﺧﻄﺎﺰانﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣو ﻫﺪف:ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫـﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻦﯾاﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ آن ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺳﻮال اﺳﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﯽروﺷﻨﺖ،ﯿﺑﺎ اﺳﭙﻠyarT nepOيﺮﯿرا ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻗﺎﻟﺒﮕ
ﺑﺎﺷﺪ.   ﯽاﺟﺰا ﻣﻨﺖﯿﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻠﻢﯿﻣﺴﺘﻘيﺮﯿاز ﻗﺎﻟﺒﮕﺻﻞﺣﺎيﻫﺎوركﻢﯾﺷﺪه در ﻓﺮﺠﺎدﯾﮔﭗ اﺰانﯿﻣﯽﺑﺮرﺳ
ﯽدر ﻧﻮاﺣيﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﻮازITI kceN ralugerﻤﭙﻠﻨﺖﯾدو ﻋﺪد ايﺑﺮ روﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ-ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦﯾا:ﻫﺎو روش ﻣﻮاد
01و yarT nepOﺑـﻪ روش ﯾﯽﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻬـﺎ 01ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌـﺪاد ﺒﻞﯾﻣﻨﺪﮏﯿﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ اول و ﻣﻮﻟﺮ اول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﻧﺘ
ﻨـﺎل ﯾﮔـﭗ ﻣﺎرژ ﮏ،ﯿ ـدﻧﺘيورك ﻫـﺎ ﺑـﺮ رو ﻢﯾﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﻗـﺮار دادن ﻓـﺮ اﺟﺰا،ﻨﺖﯿﺑﺎ اﺳﭙﻠﯽﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش وﻟﮕﺮﯾدﯾﯽﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎ
ﺷـ ـﺪ و از آزﻣــﻮن81ﻧﺴــﺨﻪ SSPSﺷـ ـﺪ. داده ﻫـ ـﺎ وارد ﻧـ ـﺮم اﻓـ ـﺰار يﺮﯿـ ـاﻧـ ـﺪازه ﮔﻣﺸـ ـﺎﻫﺪه ﻣﺴـ ـﺘﻘﯿﻢﻫـ ـﺎ ﺑـ ـﻪ روش آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻫﺎﺗﺤﻠﯿﻞ دادهيﺑﺮاvonrims-vorogomloK ,tset-t
ﺑﻮد. اﺧـﺘﻼف ﮑﺮونﻣﯿ(78/03±43/05)ﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﺮﯿو در روش ﻏﮑﺮونﻣﯿ( 34/78±11/53)ﻨﺖﯿﺳﭙﻠﮔﭗ در روش اﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺑﻪ روش ﯽﺴﺘﺎﻟﯾو دﯽﺎﻟﯾﻣﺰيﻨﺮﻫﺎﯿﺘﯾدر رﻨﺎلﯾ(. ﮔﭗ ﻣﺎرژP<0/100ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﻨﺖﯿو ﺑﺪون اﺳﭙﻠﻨﺖﯿروش اﺳﭙﻠﻦﯿﺑيﻣﻌﻨﺎداريآﻣﺎر
(.P<0/50ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد )يﺑﻪ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدارﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ
ﯾﯽﻧﻬﺎيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕيﺷﻮد ﺑﺮاﯽﻣﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ،ﯽﮑﯿﻨﯿﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﻨﺖﯿﺑﻪ روش اﺳﭙﻠﻨﺎلﯾﮔﭗ ﻣﺎرژ: يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ اﺰانﯿﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻞﯿروش ﺑﻪ دﻟﻦﯾاز اﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺑﺮ اﯽﻣﺘﮑﺞﯾﺑﺮ
ﮔﯿﺮي دﻧﺪاﻧﯽﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐاﻧﯽ، روشدﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ، اﻧﻄﺒﺎق، ﻣﺎرژﯾﻦ دﻧﺪﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
29/1/13ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 19/21/51اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:19/8/61وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺗﻤـﺎس ﻫﻤﺰﻣـﺎن دور ﺗـﺎ ﯽﺑﻪ ﻣﻌﻨﻤﭙﻠﻨﺖﯾدر ﻋﻠﻢ اﻮﯿﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﺳ
ياﺑﺎﺗﻤﻨـﺖ ﻫـﺎيﺑـﺮ روﺸـﻦﯾرﺳﺘﻮريﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎﯽدور ﺗﻤـﺎﻣ
از ﻮﯿﺳ ـﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎﺸﻦﯾﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺳﺘﻮر
ﭘﺮوﺗـﺰ يﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﺒـﻪ ا ﺪﯾ. اﻣﺎ ﺑﺎﺴﺖﯿﻣﻤﮑﻦ ﻧﯽﮑﯿﻨﯿﻟﺤﺎظ ﮐﻠ
ﺮﯿﺗﺠﻤﻊ ﭘـﻼك و ﺗـﺎﺛ ﺶﯾﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا
ﺰانﯿ ـﺑﺮاﻧﻤـﺎرك ﻣ (1-3)ﻧﮕﺮدد.ﻤﭙﻠﻨﺖﯾو اﻮمﯿﻮدﻧﺸﯾﭘﺮيآن ﺑﺮ رو
(4).ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖﮑﺮونﯿﻣ01آل ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﺪهﯾا
ﯽﮑ ـﯾﻖﯿدﻗﮔﯿﺮيﺎﻟﺐ، ﻗﻣﻨﺎﺳﺐيﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﺒﻪ اﯽﺎﺑﯿدﺳﺘيﺑﺮا
دﻗـﺖ ﻣـﺎده ﺰانﯿ ـﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯿاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛ
آن ﭘـﺲ از ﺳـﺖ ياﺑﻌـﺎد ﺮاتﯿﯿ ـﺗﻐﺎت،ﯿ ـدر ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
ﺧـﺮوج از دﻫـﺎن و روش ﻦﯿآن ﺣ ـﯽﺷـﮑﻞ داﺋﻤ ـﺮﯿﯿ ـﺷﺪن، ﺗﻐ
اﺳـﺖ ﯽﻠﻋـﻮاﻣ ءاﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﺰ( 3،5-8).اﺳﺖيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
ياﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻟﺒـﻪ ﺠﺎدﯾﺗﻮاﻧﺪ در اﯽن ﻫﺎ ﻣﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل آ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﮔـﭻ و ﻣـﺎده ﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻞﯿﻣﻨﺎﺳﺐ دﺧﻠ
ﮔـﺬار ﺮﯿﺗﺎﺛياﺑﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﺒـﻪ يﻓﻠﺰﻨﮓﯿو اﻧﻘﺒﺎض ﮐﺴﺘﻨﻮﺳﻤﻨﺖﯾا
ﺗﻮاﻧـﺪ درﺻـﺪ ﯽﺧﺎرج از ﮐﻨﺘـﺮل دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮏ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣ ـﯽوﻟ
501و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺎﻣﺮان اﻣﯿﺮﯾﺎندﮐﺘﺮ
(01،9،2)ﺪ.ﺳﺎﺧﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫيﺧﻄﺎ
ﮐـﻪ ﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﻣﻮﺟﻮد يﺮﯿﻣﻮاد ﻗﺎﻟﺒﮕﻦﯿﺑدر
اﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯽو ﭘﻠﯽﺸﯾاﻓﺰايﻫﺎﻠﮑﻮنﯿﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳ
،يﺮﯿﭘـﺲ از ﻗـﺎﻟﺒﮕ (5-7).اﻧـﺪ ﺷـﺪه ﻪﯿﺗﻮﺻ ـﯾﯽﻧﻬﺎيﺮﯿﻣﻮاد ﻗﺎﻟﺒﮕ
ﺳﺖ ﺷـﺪن ﻣﻨﺒﺴـﻂ ﯽﺷﻮد، ﻃﯽﻣﺨﺘﻪﯾﮐﻪ درون ﻗﺎﻟﺐ رﯽﮔﭽ
ﺷـﻮﻧﺪ. ﯽﻣ ـدﭼﺎر اﻧﻘﺒـﺎض يﺮﯿﻫﻢ ﻣﻮاد ﻗﺎﻟﺒﮕﯽﺷﻮد، از ﻃﺮﻓﯽﻣ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار اﻧﻘﺒـﺎض و اﻧﺒﺴـﺎط ﻣـﺎده ﯽﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﻦﯾﺑﻬﺘﺮ
را ﺟﺒـﺮان ﮕﺮﯾﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻫﻤـﺪﮕﺮﯾﮑـﺪﯾو ﮔـﭻ ﻣﺸـﺎﺑﻪ يﺮﯿﻗـﺎﻟﺒﮕ
ﻣـﺎده ﮏﯾـدر واﻗـﻊ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮏ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب درﺳـﺖ ( 9).ﮐﻨﻨـﺪ
يﮐﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ياﺑﻌﺎدﺮاتﯿﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﯽﻣيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
.ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و روش دﻤﭙﻠﻨـﺖ ﯾﻫـﺎ از ا ﻨـﮓ ﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷـﻦ ﯾﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘـﺎل ا ﺑﻪ
وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ در yarT nepOوyarT esolCﻣﺮﺳـﻮم 
و در روش ﻢﯿﻣﺴـﺘﻘ ﺮﯿ ـﻏيﻫـﺎ ﻨـﮓ ﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾروش اول از ا
ﻢﯿﻣﺴـﺘﻘ يﻫﺎﻨﮓﯿو از ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﮐﻮﭘpu kciPيﺮﯿدوم از ﻗﺎﻟﺒﮕ
ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ، ﯽﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﺷـﺪه ﺎدﯾ ـﺗـﺮ ﻖﯿ ـ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روش دﻗ yarT nepOاز روش
ﺢﯿﺻـﺤ ﯽو ﻫﻤﮑـﺎران ﻋـﺪم ﻗـﺮار دﻫ ـiduoaD( 11-31).ﺳـﺖ ا
ﯽﺑ ـﯽﺧـﻮد، ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠ ﯽﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾا
ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮده اﻧـﺪ و yarT esolCﮏﯿ ـدر ﺗﮑﻨﯽدﻗﺘ ـ
ﻫـﺎ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﺗﻌﺪاد اﺶﯾﻋﺎﻣﻞ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻦﯾاﺮﯿﺗﺎﺛاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮده
در اﻧـﺪ ﮐـﻪ و ﻫﻤﮑﺎرن ﻋﻨﻮان ﮐـﺮده fissA(41).ﺎﺑﺪﯾﯽﻣﺶﯾاﻓﺰا
ﮐﺮدن ﺳﺨﺖ ﻨﺖﯿاز اﺳﭙﻠﻢﯿﻣﺴﺘﻘيﺮﯿﮐﻪ در روش ﻗﺎﻟﺒﮕﯽﺻﻮرﺗ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد، دﻗـﺖ يﺮﯿﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﻗـﺎﻟﺒﮕ ﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾا
ﮐـﺎر را ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﻦﯾ ـاﻞﯿ ـ. آن ﻫـﺎ دﻟ ﺎﺑﺪﯾﯽﻣﺶﯾاﻓﺰايﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
يﺮﯿﭘﺮوﺳﻪ ﻗـﺎﻟﺒﮕ ﯽﻫﺎ در ﻃﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ا
و alivA( 11).ﺪاﺟﺰا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐـﺮده اﻧ ـﮑﻢﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎل ﻣﺤ
و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از biraTﻫﻤﮑﺎران و
(51،61).ﺷﻮدﯽﻣﻤﭙﻠﻨﺖﯾاز ايﺮﯿﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ ﻗﺎﻟﺒﮕﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ
ﺑـﺎ و ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از يﺮﯿو ﻫﻤﮑـﺎران دﻗـﺖ ﻗـﺎﻟﺒﮕ airaFاﻣﺎ
( 71).ﮐﺮدﻧـﺪ ارشدر ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔـﺰ ﯽﻨﯿرا از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ
و ﻫﻤﮑﺎران ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ دﻗـﺖ otomamaYﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
اﺟﺰا ﺗﻔـﺎوت ﻨﺖﯿﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﭙﻠﻠﻮﮐﺴﺎنﯾﺳﺎﻞﯿوﻧﯽﭘﻠيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
(81).دﻫﺪﯽﻧﺸﺎن ﻧﻤرا يدارﯽﻣﻌﻨ
يﺮﯿدﻗـﺖ روش ﻗـﺎﻟﺒﮕ ﺰانﯿ ـﻣﻨـﻪ ﯿاﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
را ﻧﺸـﺎن ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ ـﺞﯾﻧﺘـﺎ ﮕﺮﯾدﮏﯾاﺟﺰا ﺑﻪ ﻨﺖﯿﺑﺎ اﺳﭙﻠﻢﯿﻣﺴﺘﻘ
ﯽﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳ ـﻫ ـﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا( 91،31،11)ه اﺳﺖ. ددا
يﻫﺎﺞﯾدر ﺑﺮﯽﺴﺘﺎﻟﯾو دﯽﺎﻟﯾﻣﺰيﻨﺮﻫﺎﯿﺘﯾرﻨﺎلﯾﮔﭗ ﻣﺎرژﺰانﯿﻣ
دو روش ﺑـﺎﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻤﭙﻠﻨـﺖﯾﺑـﺮ اﯽﺳـﻤﺎن ﺷـﻮﻧﺪه ﻣﺘﮑـ
اﺟﺰا ﻨﺖﯿاﺟﺰا و ﺑﺪون اﺳﭙﻠﻨﺖﯿﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﭙﻠﻢﯿﻣﺴﺘﻘيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
ﺑﺎﺷﺪ.   ﯽﻣ
ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﻣﺮﺟﻊ ﻓﮏ ﻣﺪل ﮏﯾيﺑﺮ روﯽﺗﺠﺮﺑ- ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻦﯾا
و ﮏﯾﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ يدﻧﺪان ﻫﺎﻪﯿﮐﻪ در ﻧﺎﺣﻞﯾاز ﺟﻨﺲ آﮐﺮﻦﯾﯿﭘﺎ
ﻣﻮرد يدو و ﻣﻮﻟﺮ اول ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﺮ روش يو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮاiohCﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺎزﯿﻧ
ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﻋﺪد ا2اﺑﺘﺪا (02)ﻋﺪد  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.01يﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
,nnamuartS φ1.4 ITI dradnats kcen ralugeR
ﻪﯿدر ﻧﺎﺣيﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازﯽﻠﯿﻣ01ﺑﻪ ﻃﻮل ( )nedewS
1ﻤﭙﻠﻨﺖﯾﻓﺮم اﺖﯿﮐﻪ ﭘﻠﯽﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ اول و ﻣﻮﻟﺮ اول ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ
ﻟﺜﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎر ﻦﯾﻣﺎرژيﻟﺒﻪ يﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﯽﻠﯿﻣ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﮐﺎﻤﭙﻠﻨﺖﯾدو ايﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻮاز
ﺪﯾﮔﺮدﺪﯿﺗﺎﺋو ﯽﺎﺑﯾارزﻮرﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮرو
(. 1)ﺷﮑﻞ 
ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در -1ﺷﮑﻞ 
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺗﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ 1و ﻣﻮﻟﺮ 1ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ 
ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي
...يﭘﺮوﺗﺰﻫﺎياﺟﺰاﻨﺖﯿﺑﻪ روش اﺳﭙﻠيﺮﯿﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕيﻫﺎﻢﯾدﻗﺖ ﻓﺮانﺰﯿﻣﯽﺎﺑﯾارز601
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻨﺎتﯾاز ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﮋﻪﯿاوﻟيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
ﺑﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲﺨﺘﻪﯾر)narI ,II enotS (ﮔﭻﺗﻮﺳﻂ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺠﺎدﯾﻣﻮم ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻬﺖ اﻪﯾاز دو ﻻ،ﯽاﺧﺘﺼﺎﺻيﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮ
(91)ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،دﻧﺪانويﺗﺮﻦﯿﺑيﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ3يﻓﻀﺎ
ﮏﯾدوم دو ﻃﺮف و يﻣﻮﻟﺮﻫﺎﻪﯿدو اﺳﺘﺎپ در ﻧﺎﺣﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
و يﺛﺒﺎت ﺗﺮﺶﯾاﻓﺰاﺠﺎدﯾﺟﻬﺖ اﺰورﻫﺎﯿاﻧﺴﻪﯿاﺳﺘﺎپ در ﻧﺎﺣ
يﺮ روﺑيﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﺮﻒ،ﯿﻠﯾريﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎ
ﺗﻮﺳﻂ آﮐﺮﯾﻞ ﯽاﺧﺘﺼﺎﺻيﻫﺎيﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻪﯿﺗﻌﺒﮏﯿدﻧﺘ
ﮐﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ يروﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان، 002ﺳﻠﻒ ﮐﯿﻮر آﮐﺮوﭘﺎرس 
ﮏﯾﺑﻪ ﻣﻮم ﻧﭽﺴﺒﺪ، ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠﯽﻃﻞﯾﺷﺪ. ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ آﮐﺮ
يﻣﻮم ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺮيﺑﺮ روﯽﻮﻣﯿﻨﯿآﻟﻮﻣﻞﯾﻓﻮﻪﯾﻻ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ5در ﺞﯿﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔيﻫﺎ
ﯽدر ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣيﺷﺪ، ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺮيﺮﯿاﻧﺪازه ﮔﯽﺗﺼﺎدﻓ
ﺪﯿﺗﺎﺋيﻋﺪد ﺗﺮ02ﻣﺘﺮ( ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﯽﻠﯿﻣ2)ﮑﺴﺎنﯾﺒﺎًﯾﺗﻘﺮ
و ﻓﺮز ﺲﯿآن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺪﭘيﺰﯿﺷﺪه و اﺿﺎﻓﺎت و ﺗ
و اﺗﺼﺎل ﻣﺎده ﺮﯿﮔﺶﯾﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻞﯾآﮐﺮ
ﻣﺘﺮ در ﯽﺳﺎﻧﺘﮏﯾﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞﯾﯽﺳﻮراخ ﻫﺎﯾﯽﻧﻬﺎيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
ﺑﺎ آن ﯽﺷﺪ و ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻪﯿﺗﻌﺒيﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮيﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ
ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﺪﯾاﮐﺴﺎﻮمﯿﻨﯿﻟﻮﻣآﯽﮑﺮوﻧﯿﻣ05اﺳﺘﻔﺎده از ذرات 
ﯾﯽﺳﻮراخ ﻫﺎﻤﭙﻠﻨﺖ،ﯾايﺮﯿ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻋﺒﻮر ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺎﻟﺒﮕﺪﯾﮔﺮد
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺠﺎدﯾﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ اول و ﻣﻮﻟﺮ اول اﯽدر ﻧﻮاﺣيدر داﺧﻞ ﺗﺮ
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ،يﺒﻮر از داﺧﻞ ﺗﺮﻋﻦﯿﻫﺎ، ﺣﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾا
(1)ﺷﮑﻞ .اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪﻞﯾﺑﺎ آﮐﺮﯽﺗﻤﺎﺳ
tnediserP(ﻠﻮﮐﺴﺎنﯾﺳﺎﻞﯿوﻧﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
اﻧﺠﺎم ﺮﯾﺑﻪ ﺻﻮرت ز)enetloC ,ydob thgil dna yvaeh
ﺨﺘﻪﯾآن رydob yvaeHﻧﻮعﯽاﺧﺘﺼﺎﺻيﺷﺪ. اﺑﺘﺪا داﺧﻞ ﺗﺮ
ﺑﻪ يو ﺑﺎﻓﺖ ﻟﺜﻪ اﻫﺎﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾﺷﺪ، ﺳﭙﺲ در اﻃﺮاف ا
ﺎمﭘﺮ ﺷﺪ. در ﻫﻨﮕydob thgiLﻧﻮعﻃﻮر  ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻤﭙﺮﺷﻦﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ايﺳﻮراخ ﻫﺎيﮐﻪ از ﺑﺎﻻيﻣﺎده ايﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
ﻓﺮم داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ يزده ﺑﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺮونﯿﻫﺎ ﺑﻨﮓﯿﮐﻮﭘ
ﻤﭙﺮﺷﻦﯾاﯽﮐﺎﻣﻼً آداﭘﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮوﻧﺎﻟيﺗﺮﻮارهﯾد
ﮐﻨﺪ، ﯽاﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻮرﯾﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﺮو دراﯽﻣﺤﻠﻫﺎ درﻨﮓﯿﮐﻮﭘ
ﻫﺎ را ﻦﯿﭘﺪﯾﮔﺎ،يﺮﯿﻣﺎده ﻗﺎﻟﺒﮕﺪناﮐﺴﭙﻮز ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺖ ﺷ
و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮑﺴﭽﺮﯿﻫﺎ از ﻓﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾﺑﺎز ﮐﺮده و ا
ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺪا ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ياز روﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾا
ﻣﺘﺼﻞ ﮓﻨﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﯽﻠﯿﻣ4/1×01ﮑﺴﭽﺮﯿآﻧﺎﻟﻮگ ﻓ
ﮔﺮﻓﺘﻪ يﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪ. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻣﺘﺮﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ01يﺮوﯿو ﺑﺎ ﻧ
,kcamrehZ(از ﮔﭻ ﻧﻮع ﭼﻬﺎرﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳ
ﺷﺪ . در ﻪﯿﮐﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬرﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و، )ynamreG
ﺳﺎﻋﺖ ﮏﯾﺷﺪﻧﺪ، ﯽﻣﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﮕﺮﯾدﮏﯾﮐﻪ اﺟﺰا ﺑﻪ ﯽﮔﺮوﻫ
ﯽﻠﯾآﮐﺮﻦﯾرزﻠﻪﯿﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾا،يﺮﯿﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕ
gfM latneD ecnaileR ,yalaruD(ﺧﻮد ﺳﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪه
( 2)ﺷﮑﻞ .ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ)ASU ,oC
اﯾﻤﭙﺮﺷﻦ ﮐﻮﭘﯿﻨﮓ ﻫﺎي اﺳﭙﻠﯿﻨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده-2ﺷﮑﻞ 
ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ از رزﯾﻦ آﮐﺮﯾﻠﯽ
ﯽﻠﯿﻣﮏﯾﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯽﺑﺮﺷ،يﺮﯿﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕﻘﻪﯿدﻗ02ﺲﺳﭙ
در وﺳﻂ دارﺑﺴﺖ ﺲﯿﻫﻨﺪﭘﯽاﻟﻤﺎﺳﮏﺴﯾﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از د
از ﯽزده ﺷﺪ و دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽﻨﯾرز
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه يﺮﯿﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎﻟﺒﮕyalaruDﻦﯾرز
ITIﺷﺪﻧﺪ. دو ﻋﺪد اﺑﺎﺗﻤﻨﺖﻪﯿﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮐﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻬ
ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ 03يﺮوﯿﺑﺎ ﻧيﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ5/5، atconyS NR
ﻫﺮ ﮐﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ يﺑﺮ روhcnerW euqroTﺗﻮﺳﻂﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﯽ
atconyS NR ITIﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﮐﺲ آپ از ﺑﺮن اوت ﮐﭗ، 
ﻨﻠﻪﯾاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮم اegdirB rof gnipoc
)ynamreG ,eulB ,trahlamroN ,dravraH(2ﻧﻮع 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن يﺳﻪ واﺣﺪﺞﯾﺑﺮﯽﻣﻮﻣياﻟﮕﻮ
701و ﻫﻤﮑﺎرانﮐﺎﻣﺮان اﻣﯿﺮﯾﺎندﮐﺘﺮ
ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻧﺪدﻨﻮﺳﺘﻤﻨﺖﯾﭻ اﺧﻮد، ﮔﻠﻨﺪرﯿدر ﺳﯽﻣﻮﻣياﻟﮕﻮﻫﺎ
)ynamreG ,shcirniH TSNRE( BK tsevirniH
ﺧﻼ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻂﯾﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺷﺮا
ﺑﻪ ﮏﯿﮕﺮوﺳﮑﻮﭘﯿاﻧﺒﺴﺎط ﻫﺠﺎدﯾﺟﻬﺖ اه و ﺑﺎر آﻣﺎده ﺷﺪ52
ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. دﮔﺮاﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ83در آب ﻘﻪﯿدﻗ03ﻣﺪت 
ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ052يدر ﮐﻮره ﺑﺎ دﻣﺎﻘﻪﯿدﻗ54ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ 009يﮔﺮاد ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻞ ﺑﺮن اوت در ﮐﻮره ﺑﺎ دﻣﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻘﻪﯿدﻗ09ﮔﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯽﺳﺎﻧﺘ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮐﺴﺖ ﺷﮑﻞ در اﯾﻦ-3ﺷﮑﻞ 
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻧﻬﺎﯾﯽ
يﻫﺎ ﺑﺮ روﻢﯾآن ﻫﺎ و  ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻓﺮﺪﯿﻫﺎ، ﺗﺎﺋﻢﯾﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮ
ورك ﻫﺎ ﻢﯾﻓﺮﻦﯾﻣﺎرژيﻤﻮدﮔﭗ ﻋﯽﺎﺑﯾارزﻣﺮﺑﻮﻃﻪ يﮐﺴﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺑﻪ روشﻦﯾﯿدر ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﻓﮏ ﭘﺎ
,oykoT( 16XB supmylOﺰانﯾﭘﻮﻻرﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿاز ﻣ
در ﺳﻤﺖ etiloniPو ﻧﺮم اﻓﺰار001ﯾﯽﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎ)napaJ
.اﻗﺪام ﺷﺪﯽﺴﺘﺎﻟﯾو دﯽﺎﻟﯾﻣﺰيﻫﺎﻨﺮﯿﺘﯾرﻨﮕﻮالﯿﺑﺎﮐﺎل و ﻟ
(4و 3)ﺷﮑﻞ
)اﻟﻒ( )ب(   
ﻣﯿﺰان ﮔﭗ ﻧﻤﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭘﻮﻻرﯾﺰال - 4ﺷﮑﻞ 
ﻣﺎرژﯾﻨﺎل در دو روش ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺎ اﺳﭙﻠﯿﻨﺖ )اﻟﻒ( و ﺑﺪون اﺳﭙﻠﯿﻨﺖ 
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.)ب(
ﺷﺪ و از 81ﻧﺴﺨﻪ SSPSيﻫﺎ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎرداده
ﯽﺑﺮرﺳيﺑﺮاelpmaS vonrimS-vorogomloKآزﻣﻮن 
ﺴﻪﯾﻣﻘﺎيﺑﺮا-Ttsetداده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از آزﻣﻮن ﻊﯾﺗﻮز
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   يﺮﯿدو روش ﻗﺎﻟﺒﮕﯽﻨﺎﻟﯾﮔﭗ ﻣﺎرژﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻋﺪد آن 01ﮐﻪ ﯾﯽﮐﺴﺖ ﻧﻬﺎ02يﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ رويﻫﺎﻢﯾﻓﺮ
ﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﺮﯿﺑﻪ روش ﻏﮕﺮﯾﻋﺪد د01و ﻨﺖﯿﻫﺎ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻠ
ﮔﭗ ﺰانﯿﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺎﺑﯾدﻧﺪ، ﻣﻮرد ارزﺷﺪه ﺑﻮﻪﯿﺗﻬ
و ﮑﺮونﯿﻣ7/5ﻨﺖﯿدر روش اﺳﭙﻠﯽﺎﻟﯾﻣﺰﻨﺮﯿﺘﯾدر رﻨﺎلﯾﻣﺎرژ
ﻨﺮﯿﺘﯾردر ﻦﯿﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﮑﺮونﯿﻣ07آن ﺰانﯿﻣﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﮑﺮونﯿﻣ06و 51ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﯽﺴﺘﺎﻟﯾد
در ﻨﺎلﯾﮔﭗ ﻣﺎرژﺰانﯿﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﺮﯿروش ﻏدر
ﻨﺮﯿﺘﯾو در رﮑﺮونﯿﻣ002و 85/5ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﯽﺎﻟﯾﻣﺰﻨﺮﯿﺘﯾر
يﺑﻮد. اﺧﺘﻼف آﻣﺎرﮑﺮونﯿﻣ551و 51ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﯽﺴﺘﺎﻟﯾد
دو روش ﻦﯿورك ﻫﺎ ﺑﻢﯾﻓﺮﻨﺎلﯾﮔﭗ ﻣﺎرژﻦﯿﺎﻧﮕﯿدر ﻣيﻣﻌﻨﺎدار
ﺷﺪ هﻣﺸﺎﻫﺪﻨﺖﯿو ﺑﺪون اﺳﭙﻠﻨﺖﯿﺑﺎ اﺳﭙﻠيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
(.1( ) ﺟﺪولP<0/50) 
در رﯾﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﭗ ﻣﺎرژﯾﻨﺎل -1ﺟﺪول
ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﭙﻠﯿﻨﺖ
α=0/50* وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ 
ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
eulaV-Pاﺳﭙﻠﯿﻨﺖﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺪون ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑﺎ اﺳﭙﻠﯿﻨﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±DSﮕﯿﻦﻣﯿﺎﻧ±DS
ﮔﭗ در رﯾﺘﯿﻨﺮ 
0/110*17/00±63/563/5±11/55دﯾﺴﺘﺎﻟﯽ
ﮔﭗ در رﯾﺘﯿﻨﺮ 
0/400*301/6±64/915/52±91/85ﻣﺰﯾﺎﻟﯽ
ﮔﭗ ﮐﻠﯽ در 
<0/100*78/03±43/0534/78±11/53رﯾﺘﯿﻨﺮﻫﺎ
...يﭘﺮوﺗﺰﻫﺎياﺟﺰاﻨﺖﯿﺑﻪ روش اﺳﭙﻠيﺮﯿﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕيﻫﺎﻢﯾدﻗﺖ ﻓﺮانﺰﯿﻣﯽﺎﺑﯾارز801
:ﺑﺤﺚ
ﻤﭙﺮﺷﻦﯾاز اﯾﯽﻧﻬﺎيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ،ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻦﯾدر ا
اﺟﺰا ﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﺪون ﺑﺎ و ﺑyarT nepOﻫﺎ ﺑﻪ دو روشﻨﮓﯿﮐﻮﭘ
يﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ رويورك ﻫﺎﻢﯾﻓﺮﻨﺎلﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮔﭗ ﻣﺎرژ
ﮔﭗ در روش ﺰانﯿﻣﻦﯾﺷﺪ. ﮐﻤﺘﺮيﺮﯿﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺪازه ﮔ
از روشﺘﺮﮐﻤياﺟﺰا ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدارﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ
.ﺑﻮددﯾﮕﺮ
و ﻫﻤﮑﺎران دﻗﺖ  ﭼﻬﺎر روش biraTايدر ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻪ ﻧﺪﻧﺸﺎن دادآﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ، ﯽرا ﺑﺮرﺳﻤﭙﻠﻨﺖﯾاز ايﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
و ﺟﺪا ﮕﺮﯾﮑﺪﯾاﺟﺰا ﺑﻪ ﻨﺖﯿو اﺳﭙﻠﻢﯿﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
(61).دﻗﺖ را داردﻦﯾﺑﻬﺘﺮ،ﯾﯽﻧﻬﺎيﺮﯿﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕﯽﮐﺮدن آن ﮐﻤ
و ﯽدو روش ﻣﻌﻤﻮﻟﻦﯿﮐﻪ ﺑياﺴﻪﯾو ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎologiV
ﻨﺖﯿاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، روش اﺳﭙﻠﯽﻤﭙﻠﻨﺘﯾا6ﻣﺪل ياﺟﺰا روﻨﺖﯿﭙﻠاﺳ
از ﯽﻧﺎﺷيﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎيﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯽارﺟﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽاﺟﺰا را روﺷ
يﺮﯿروز ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕﮏﯾرا ﯽﻠﯾﺑﺎر آﮐﺮ،ﯽﻠﯾآﮐﺮﻦﯾﻧﻘﺒﺎض رزا
آن را ﺑﺮش داده و ﻣﺠﺪداً يﺮﯿﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺒﮕﯽآﻣﺎده ﮐﺮده و ﮐﻤ
ﭼﻬﺎر ﺴﻪﯾﺑﺎ ﻣﻘﺎﻫﻤﮑﺎرانو labraCﻦﯿﻫﻤﭽﻨ(12).ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
nepOيﺮﯿﮐﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﺪﻧﺪﯿرﺳﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾﺑﻪ ايﺮﯿروش ﻗﺎﻟﺒﮕ
ش ﺑﺮش و اﺗﺼﺎل ﮐﻪ از روﯽاﺟﺰا در ﺻﻮرﺗﻨﺖﯿﺑﺎ اﺳﭙﻠyarT
، yarT esolCيﺑﺎ روش ﻫﺎﺴﻪﯾﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، در ﻣﻘﺎ
ﺑﺪون ﺑﺮش، از دﻗﺖ ﻨﺖﯿﺑﺎ اﺳﭙﻠyarT nepOوyarT nepO
ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روشنآﻦﯿﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨيﺸﺘﺮﯿﺑ
ﻗﺒﻞ ﯽﺑﺪون ﺑﺮش و اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺪد ﮐﻤﻨﺖﯿﺑﺎ اﺳﭙﻠyarT nepO
وologiVﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(22).دﻗﺖ اﺳﺖﻦﯾﮐﻤﺘﺮيدارا،يﺮﯿاز ﻗﺎﻟﺒﮕ
noitcennoc lanretni ITIيﻫﺎﻤﭙﻠﻨﺖﯾايﺑﺮ روlabraC
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻤﭙﻠﻨﺖﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ا
يورك ﻫﺎ ﺑﺮ روﻢﯾدﻗﺖ ﻓﺮologiVﻄﺎﻟﻌﻪاﻣﺎ در ﻣ(22،12).ﺑﻮد
و ﻫﻤﮑﺎران ﺿﻤﻦ airaFدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(12).ﺷﺪﯽﺎﺑﯾارزﻤﭙﻠﻨﺖﯾا6
ﺑﻪ ﻨﺖ،ﯿﺑﻪ روش ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﭙﻠيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن دﻗﺖ
اﺟﺰا ﭘﺮوﺗﺰ را ﺑﺎ ﺎﯾﭼﻮن ﺑﺰاق ﮐﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻟﺐ و ﯽﻣﻬﻤيﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ
دار ﻪﯾودر ﺑﺎز ﺷﺪن دﻫﺎن و زاﺖﯾﮐﻨﺪ، ﻣﺤﺪودﯽﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣ
ﻋﻮاﻣﻞ در ﻦﯾدر دﻫﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻤﭙﻠﻨﺖﯾﻗﺮار داﺷﺘﻦ ا
و yarT nepOيﺮﯿروش ﻗﺎﻟﺒﮕيﺮﯿﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯽﺑﺮﺧ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﺟﻬﺖ gnahC(71).ﺷﻮدﯽﻣﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ
ﻓﮏ ﺑﺎﻻ ﻦﯾﺪﻻﯿﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﻣﻤﭙﻠﻨﺖﯾاز ﭼﻬﺎر ايﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
ﺷﻮﻧﺪه ﺰهﯾﻤﺮﯿاﺗﻮﭘﻠﻦﯾاز رزهاﺟﺰا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻨﺖﯿﻗﺮار دارﻧﺪ، اﺳﭙﻠ
و auqcA leD(32).ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖيﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎر از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺎ ﻨﺖﯿﺑﻪ روش اﺳﭙﻠيﺮﯿﺎﻟﺒﮕﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗ
ﺑﺮﺧﻮردار ياز دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯽﻠﯾآﮐﺮﻦﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رز
دﻗﺖ ﯽو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳnarahiraHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(42).اﺳﺖ
ﻦﯾﺑﺎ رزﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﻨﺖ،ﯿﺑﺪون اﺳﭙﻠيﺑﻪ روش ﻫﺎيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
)noitartsigeR etiB(ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﮐﻠﻮژنﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ،ﯽﻠﯾآﮐﺮ
اﺗﺮ ﯽﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﮐﻠﻮژن ﺑﺎ ﭘﻠﻨﺖﯿو اﺳﭙﻠﯽﺸﯾﻓﺰااﮑﻮنﯿﻠﯿﺑﺎ ﺳ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻨﺖﯿدﻗﺖ را در ﮔﺮوه اﺳﭙﻠﻦﯾﺸﺘﺮﯿﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، آن ﻫﺎ ﺑ
ﻦﯾرزﺎﺑﻨﺖﯿو ﺳﭙﺲ در اﺳﭙﻠﯽﺸﯾاﻓﺰاﮑﻮنﯿﻠﯿﺛﺒﺖ اﮐﻠﻮژن ﺑﺎ ﺳ
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﺖﯾو در ﻧﻬﺎﻨﺖﯿﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻠ،ﯽﻠﯾآﮐﺮ
lugnOﮐﻪياﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ(52). اﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪﯽاﮐﻠﻮژن ﺑﺎ ﭘﻠ
ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺖﯿاز دو روش اﺳﭙﻠاﻧﺠﺎم دادﻧﺪو ﻫﻤﮑﺎران 
ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزيﮕﺮﯾﺷﻮﻧﺪه و دﺰهﯾﻤﺮﯿاﺗﻮﭘﻠﻦﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رزﯽﮑﯾ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺪﻧﺪﯿرﺳﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾﺑﻪ اآﻧﻬﺎﺳﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻮر
ﺶﯾرا اﻓﺰاﻢﯿﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘيﺮﯿاﺟﺰا دﻗﺖ ﻗﺎﻟﺒﮕﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ
ﻦﯾﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رزﻨﺖﯿﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﭙﻠدر ﻣﻄﺎﻦﯿدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯽﻣ
ﺖﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻮزيﺸﺘﺮﯿدﻗﺖ ﺑﯽﻠﯾآﮐﺮ
و ﻫﻤﮑﺎران دﻗﺖ روش iohCاﻣﺎ(01).ﻧﺸﺎن دادﻮرﯿﮐﺖﯾﻻيﻫﺎ
اﺟﺰا را در ﻨﺖﯿﺑﺎ روش اﺳﭙﻠﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎyarT nepOيﺮﯿﻗﺎﻟﺒﮕ
و اﺷﺎره ﻧﺪﮐﺮدﯽﺎﺑﯾارزﮑﺴﺎنﯾ، hcet artsAيﻫﺎﻤﭙﻠﻨﺖﯾا
ﮕﺮﯾدﮏﯾﺑﺎ يدارﯽﻣﻌﻨيدﻗﺖ دو روش ﺗﻔﺎوت آﻣﺎرﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺴﻪﯾرا در ﻣﻘﺎyarT nepOروشauqcA leD(02).ﻧﺪارﻧﺪ
(31).ﺗﺮ داﻧﺴﺖﻖﯿ، دﻗyarT esolCاﺟﺰا وﻨﺖﯿاﺳﭙﻠ
ﺑﻪ ﮑﺴﭽﺮﯿاﺗﺼﺎل آﻧﺎﻟﻮگ ﻓﺎﯾﻫﺎ از دﻫﺎن و ﻦﯿﭘﺪﯾﮐﺮدن ﮔﺎﺑﺎز
در ﯽﻔﯿﺣﺮﮐﺎت ﺧﻔﺠﺎدﯾآن ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ا
دﻗﺖ ﮐﺴﺖ يﺑﺮ روﯽﻣﻨﻔﺮﯿﻫﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾا
ﺑﻪ ﻫﻢ، يﺮﯿﻗﻄﻌﺎت ﻗﺎﻟﺒﮕﻨﺖﯿاﺳﭙﻠﮏﯿﺣﺎﺻﻞ ﺑﮕﺬارد. ﺗﮑﻨيﻫﺎ
ﺷﺪه ﻪاراﺋﺪ،ﯾﺒﺮﯿﮐﺎﻣﻞ ﻫياز زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ
ﮏﯾﻫﺎ ﺑﻪ ﻨﮓﯿﮐﻮﭘﻤﭙﺮﺷﻦﯾاﺗﺼﺎل اﻨﺖ،ﯿاﺳﺖ. در روش اﺳﭙﻠ
ﻤﭙﺮﺷﻦﯾﻣﺎده ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ اﮏﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮕﺮﯾد
ﺮﺘﮐدنﺎﯾﺮﯿﻣا ناﺮﻣﺎﮐنارﺎﮑﻤﻫ و109
ﭘﻮﮐﯿﻨﮓﻃ ،ﺎﻫﯽﮕﺒﻟﺎﻗ ﻪﺳوﺮﭘﯿﺮير نﺎﻣز رد وﯾﻦﺘﺨ ﭻﮔ ﺎﺑ ﺐﻟﺎﻗ
ﻣﯽا ﻪﻄﺑار و دﻮﺷﯾﻦﺷﺮﭙﻤﭘﻮﮐﯿﮓﻨﻆﻔﺣ ﺮﺘﻬﺑ ﻢﻫ ﺎﺑ ﺎﻫ
ﯽﻣ .ددﺮﮔ)19(ﻠﭙﺳا ﻞﮑﺸﻣ ﻪﺘﺒﻟاﯿﺖﻨندﺮﮐ،ﺷﺎﻧ ضﺎﺒﻘﻧاﯽ زا
ﻠﭘﯿﺮﻤﯾﺳاﺰﯿنﻮزرﯾﻦﺎﻫيﺮﮐآﯾﻠﯽاﺮﺑ .ﺖﺳايا ﺮﺑ ﻪﺒﻠﻏﯾﻦ
هار ،ﻞﮑﺸﻣﻞﺣﺎﻫيﻔﻠﺘﺨﻣﯽ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا80ﺪﺻردﺒﻘﻧا ضﺎ
زرﯾﻦﺮﮐآﯾﻠﯽ رد17ﻗدﯿﻪﻘﻣ خر لواﯽﻤﮑﺗ و ﺪﻫدﯿﻞ ضﺎﺒﻘﻧا
 دوﺪﺣ نآ24ﻣ لﻮﻃ ﺖﻋﺎﺳﯽﺪﺸﮐ.)26،27(ﺧﺮﺑﯽﻮﻧﯾنﺎﮔﺪﻨﺴ
ﺻﻮﺗﯿﻪهدﺮﮐﻣ ﺶﻫﺎﮐ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﻧاﯿزر ضﺎﺒﻘﻧا ناﺰﯾﻦﺮﮐآﯾﻠﯽ
ﻣ ﺖﻤﺴﻗ ردﯿﻧﺎﯽﺮﮐآ رﺎﺑﯾﻠﯽﮕﺒﻟﺎﻗ زا ﻞﺒﻗ زور رد ﻪﮐﯿﺮيﺎﻬﻧﯽﯾ
د زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳﯾﮏﺴ،ﺑﺷﺮﯽهدزﯽﻣدﻮﺷ ﺎﺗ
ﺎﻀﻓيﮑﭼﻮﮐﯽاﯾدﺎﺠددﺮﮔﻤﮐ وﯽﮕﺒﻟﺎﻗ زا ﻞﺒﻗﯿﺮي راﺪﻘﻣ ﺎﺑ
ﮐﺪﻧاﯽزرﯾﻦﺮﮐآﯾﻠﯽا .دﻮﺷ راﺮﻗﺮﺑ لﺎﺼﺗا هرﺎﺑودﯾﻦ ﻢﮐ راﺪﻘﻣ
زرﯾﻦد ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿاﻟﯿﻞﺴﺑ نآ ضﺎﺒﻘﻧا ﻪﮑﻧآﯿرﺎ ،ﺖﺳا كﺪﻧا
ﮕﺒﻟﺎﻗ ﺖﻗدﯿﺮيﻠﭙﺳا شور زا ﻞﺻﺎﺣﯿﺖﻨ ﻻﺎﺑ ار اﺰﺟا
ﻣﯽدﺮﺑ).16،28(
ﺘﻧﯿﻪﺠﮔﯿﺮي:
ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ،ﺪﺳرﮕﺒﻟﺎﻗ شور زا هدﺎﻔﺘﺳاﯿﺮيﻘﺘﺴﻣﯿﻢﻠﭙﺳا ﺎﺑﯿﺖﻨ
ﻗد شور اﺰﺟاﯿﻖﺮﺗيﮕﺒﻟﺎﻗ شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﯿﺮيﻘﺘﺴﻣﯿﻢ نوﺪﺑ
ﻠﭙﺳا زا هدﺎﻔﺘﺳاﯿﺖﻨ و ﺖﺳا اﺰﺟاﺮﻓﯾﻢﺎﻫيژرﺎﻣ ﻖﺑﺎﻄﺗ ﺎﺑﯾﻦ
ﺮﺘﻬﺑيﻠﭙﺳا نوﺪﺑ شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﯿﺖﻨﻣ ﻢﻫاﺮﻓﯽ.ﺪﻨﮐ
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